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図 2 動的なWeb学習教材（Web学習教材、個別学習者用Web学習教材）
－ 108 －
名古屋女子大学紀要 第 51 号（人文・社会編） XMLを用いたWeb教材システムの学習実験について
－ 109 －
 Web 学習教材は、学習内容であるテキスト、図、音声、動画などの学習教材部品を、学習
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(c)� ���� 14 ���
� 3 ��� Web �������図 3 動的なWeb学習教材の変化
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��� ������������������図 7 学習レベルの変化に伴う教材挿入（例）
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